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Volum format per una recopilació de treballs presentats al curs 
d’estiu de la Universidad de La Rioja, 2011, i que en recull altres 
per completar la temàtica. El llibre està dividit en dues parts: 1) 
Contextes; 2) Estudis, les quals estan formades per quatre i cinc treballs cadascuna. 
María Martínez Sierra va realitzar textos a partir dels que es varen portar a terme 
composicions musicals. Per tant la seva vida va estar molt vinculada al món de la 
música i el teatre, i els estudis aprofundeixen en el coneixement de les seves 
composicions. María Martínez signava amb els cognoms del seu marit, tot i ser una 
autora feminista (aspectes que s’estudien a les pp. 24-32), i va escriure comèdies de 
caire lleugerament feminista, en les quals mostrava les diferències en la vida psíquica 
dels dos sexes. Hi ha un altre treball de temàtica feminista redactat per María 
PALACIOS NIETO que compara María Martínez Sierra i María Rodriguez, dues 
autores que varen col·laborar a algunes obres i varen patir una problemàtica semblant 
relacionada amb les dificultats que hi havia per a les dones de treballar en el món de la 
creació i la cultura. 
A la primera part, Contextes, hi consta l’article de Aida BLANCO que revisa 
alguns d’aquests aspectes apuntats i ens mostra la importància d’una assagista de 
mitjans del s. XX que va quedar oblidada. A continuació Susan CAMPOS FONSECA 
observa el contexte i les dones de la seva generació en el món del teatre, i destaca la 
tasca de Luisa Casagemas, Adela Anaya i Pilar Jurado (inclou uns esquemes, pp. 57-62, 
en els que es mostren les aportacions desenvolupades per les dones en l’àmbit de la 
composició musical i la dramatúrgia, 1865-1975). Juan AGUILERA SASTRE es 
refereix a María Lejárraga i la comèdia Canción de cuna estrenada al Teatro Lara de 
Madrid el 1911, produida pel matrimoni María i Gregorio Martínez Sierra. L’autor 
analitza l’obra i la manera de produir composicions dramàtiques, ja que el matrimoni va 
començar la seva activitat teatral traduint comèdies de Santiago Rusiñol. María Luz 
GONZÁLEZ PEÑA destaca els aspectes personals i laborals de María Lejárraga i se 
centra en la música que forma part de la seva obra, dins l’àmbit del teatre líric. 
 Al segon apartat, Estudis, s’inclou l’article de Teresa CASCUDO GARCÍA-
VILLARADO en el qual es comparen tres obres Saltimbanquis, Aucells de Pas i Las 
Golondrinas. I Lluís BONAMUSA OLIVA comenta el dossier de premsa relacionat 
amb Aucells de pas, una obra feta en col·laboració amb Santiago Rusiñol,  que va ser 
estrenada al Teatre Novedades de Barcelona (1908). A continuació s’estudien altres 
obres; la col·laboració amb Manuel de Falla al El sombrero de tres picos (1919) i la 
relació d’aquest autor amb el matrimoni (per Elena TORRES CLEMENTE), o bé 
Jardin de Oriente estrenada el 1923 (per Laura SANZ GARCÍA). 
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 Tot i que, l’activitat de María Martínez Sierra va ser molt àmplia, no sempre 
s’ha reconegut la seva tasca personal, sinó que el seu nom ha estat vinculat al del seu 
marit. L’obra que aquí es presenta tracta de destacar la seva vàlua. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Volumen formado por una recopilación de trabajos presentados en el curso de verano de 
la Universidad de La Rioja, 2011, y que recoge otros con el fin de completar la 
temática. El libro se encuentra dividido en dos partes: 1) Contextos; 2) Estudios, las 
cuales están formadas por cuatro y cinco trabajos respectivamente. María Martínez 
Sierra realizó textos a partir de los cuales se llevaron a cabo composiciones musicales. 
Por lo tanto su vida estuvo muy vinculada al mundo de la música y el teatro, y los 
estudios profundizan en el conocimiento de sus composiciones. María Martínez firmaba 
con los apellidos de su marido, a pesar de ser una autora feminista (aspectos que se 
estudían en las pp. 24-32), que escribió comedias de carácter ligeramente feminista, en 
las cuales mostraba las diferencias en la vida psíquica de los dos sexos. Hay otro trabajo 
de temática feminista redactado por María PALACIOS NIETO que compara María 
Martínez y María Rodríguez, dos autoras que colaboraron en varias obras y también 
sufrieron una problemática parecida relacionada con las dificultades que había para las 
mujeres de trabajar en el mundo de la creación y la cultura. 
En la primera parte, Contextos, consta el artículo de Aida BLANCO que revisa 
algunos aspectos apuntados y nos muestra la importancia de una ensayista de mediados 
del s. XX que ha quedado olvidada. A continuación Susan CAMPOS FONSECA 
observa el contexto y las mujeres de su generación en el mundo del teatro, y destaca la 
tarea de Luisa Casagemas, Adela Anaya y Pilar Jurado (incluye unos esquemas, pp. 57-
62, en los que se muestran las aportaciones desarrolladas por las mujeres en el ámbito 
de la composición musical y la dramaturgia, 1865-1975). Juan AGUILERA SASTRE se 
refiere a María Lejárraga y la comedia Canción de cuna estrenada en el Teatro Lara de 
Madrid en el año 1911, producida por el matrimonio María y Gregorio Martínez Sierra. 
El autor analiza la obra y la manera de producir composiciones dramáticas, ya que el 
matrimonio empezó su actividad teatral traduciendo comedias de Santiago Rusiñol. 
María Luz GONZÁLEZ PEÑA destaca los aspectos personales y laborales de María 
Lejárraga y se centra en la música que forma parte de su obra, en el ámbito del teatro 
lírico. 
 En el segundo apartado, Estudios, se incluye el artículo de Teresa CASCUDO 
GARCÍA-VILLARADO en el cual se comparan tres obras Saltimbanquis, Aucells de 
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pas y Las Golondrinas. Y Lluís BONAMUSA OLIVA comenta el dossier de prensa 
relacionado con Aucells de pas, una obra efectuada en colaboración con Santiago 
Rusiñol, que fue estrenada en el Teatro Novedades de Barcelona (1908). A continuación 
se estudian otras obras; la colaboración con Manuel de Falla en El sombrero de tres 
picos (1919) y la relación de este autor con el matrimonio (por Elena TORRES 
CLEMENTE) o bien Jardin de Oriente estrenada en 1923 (por Laura SANZ GARCÍA). 
 A pesar de que la actividad de María Martínez Sierra fue muy amplia, no 
siempre se ha reconocido su tarea personal, sino que su nombre ha estado vinculado al 
de su marido. La obra que aquí se presenta trata de destacar su relevancia. 
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